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R. VITAL BRAZIL 
Destacada homenagem acaba de receber 
do Governo Brasileiro este medico patrício, 
fundador do Instituto de Butantã e a quem 
a Medicina Experimental do País deve inú-
meros trabalhos. 
Em 19 de Novembro do corrente ano o 
D R . VITAL BRAZIL recebeu das mãos do Pre-
sidente da Republica, o SENHOR D O U T O R 
GETULIO VARGAS, O título de inscrição no 
"LIVRO DO MÉRITO", em solenidade pú-
blica realizada nos salões do Palácio do 
Catete, no Rio de Janeiro. 
REVISTA DE MEDICINA, organisação 
de moços crentes na Ciência Brasileira, asso-
cia-se às homenagens prestadas ao DR. VITAL 
BRAZIL e nesta página modesta consigna a 




que vem sendo., impressa desde 1939 
nas Oficinas da Empresa Gráfica da "Revista 
d-os Tribunais" Ltda. — organisação modelar 
no gênero — sente-se orgiãhosa em abrir as 
suas páginas para saudar calorosamente os 
elementos que a compõem: Diretoria, Gerên-
cia, Chefes de Oficinas, Auxiliares, Composi-
tores, Impressores e a quantos emprestam ao 
referido estabelecimento uma parcela de tra-
balho, apresentando-lhes seus agradecimentos 
pela pontualidade e dignidade no cumpri-
mento de seus compromissos. 
À todos, pois, REVISTA DE MEDICINA 
deseja um ano novo, prospero e feliz. 
